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Необхідність вирішення глобальних проблем, що стоять перед 
вищою освітою в Україні в царині агросфери, вимагає не тільки висо-
кого рівня освіти, зростання інтелектуального покоління, а й росту 
духовного потенціалу нації, формування нової генерації, національно 
свідомої інтелігенції, яка буде здатна виховувати в подальшому нове 
покоління на якісно нових ціннісних орієнтаціях та пріоритетах, поко-
ління свідомих і глибоко переконаних патріотів України. Тому найго-
ловнішим завданням виховного процесу у ВНЗ є всебічний розвиток 
особистості для подальшого самовираження та розвитку мотивацій 
особистості.  
Загальновідомо, що історією керують особистості. Людство зав-
жди потребувало всебічно розвиненої особистості, яку однак постійно 
треба було плекати. Тому під час вивчення курсу «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)», нам, педагогам, працювати дуже непро-
сто – знайти серед студентів більш обдарованих і підтримати їхні здіб-
ності шляхом виховання віри у власні сили, спроможності реально 
оцінювати себе. Отож, особистість може виховувати лише особистість. 
Найважливіше, щоб педагог здатен був миттєво реагувати на людські 
радощі та горе, щоб його серце було опромінено світлом любові до 
людини, до знань.  
У нашому університеті виховання в молодого покоління цінніс-
них орієнтацій здійснюється шляхом залучення їх до культурно-
масових заходів, що стали доброю традицією: опублікування студент-
ських поезій в університетській газеті «Знання»; участь студентів у 
літературних вечорах, присвячених творчості українських письменни-
ків. Протягом останніх років було проведено чимало літературних чи-
тань (Шевченківські дні, Дні української мови, Дні слов’янської писе-
мності і культури). На високому рівні в читальному залі бібліотеки 
пройшов літературний вечір на знак пам’яті поетів періоду «Розстрі-
ляне відродження», де учасники вечора мали можливість ознайомити-
ся з їх творчістю й послухати вірші забутих для нашої історії поетів, 
які декламували самі студенти і викладачі. 
Формуванню ціннісних орієнтацій особистості, а також реалізації 
творчого потенціалу сприяє залучення студентів до участі в універси-
тетських конференціях, підсумкових конференціях з дисциплін «Укра-
їнська мова (за професійним спрямуванням)», «Психологія і педагогі- 
ка», конкурсі з української мови ім. Петра Яцика. 
Адже пріоритетним аспектом виховної роботи закладу визначено 
орієнтацію на українську мову, літературу, культуру, національно-
патріотичні традиції. 
На жаль, до сьогодні існує ще проблема щодо масовості прове-
дення літературних вечорів, оскільки такі вечори проводяться в акаде-
мічних групах серед першокурсників (де максимально може взяти 
участь дві академгрупи), власне з якими працюють викладачі україн-
ської мови. Вважаємо, що таке залучення більшості студентів матиме 
неабиякий вплив на формування ціннісних орієнтацій особистості й 
активної життєвої позиції молодої людини.  
Нині за інтенсивного розвитку суспільства, потоку більш непо-
трібної інформації слід нам, педагогам, уберегти молодь від шкідливої 
інформації, залучаючи і при цьому заохочуючи студентів до гуманно-
го, духовного, естетичного. За таких умов це дійсно буде впливати 
позитивно на особистість, на людину – цілісну, духовну, творчу й гу-
манну. 
 
 
